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CHEONG JUNG HOONG gagal melakukan terJunan baik dalam
saingan 3m papan anjallndividu wanlta di Rio. semalam, - AP
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Nasib Jun Hoong berubah.
hanya dalam tiga ~ari . ,.
RIO DE JANEIRO 13 Ogos -. akhir selepas berada pada ,
Hanya tiga hari selepas kedudukan ke-17 dengan
'meraih pengalamanme- 299.05 mata. Hanya 18
nakjubkan dengan me-' daripada 29. peserta layak
menartgi pingat perak 10 ke separuh akhir sebelum
meter platform .seirama, saingan .dikurangkan ke-
nasib Cheong Jun Hoong pada 12 untuk aksifinal. .
berubah dalam masa tiga .Penerjun Kanada, Jen-·
hari apabila tersingkir di I nifer Abel mengetuaipus-
peringkat· awal' 3m papan ingan awal dengan 373.00
anjal individu wanita, hari mata. ..,' .' .
ini. . "la bukan penamat yang
Jun Hoong, 26, satu-sat- bagus, tetapi saya sudah.:
unya penerjunnegara yang .cuba yangterbaik.
layak ke Riodalam tiga "Keseluruhannya, saya
acara gagal menempatkan menikmati . kejohanan
diri ke separuh .akhir se- ini biarpun sedih dengan
repas. berkedudukan ke-21.keplltusan yang diraih hari
dengan 282.25 matadi Pu- inidan hidup perlu dite-
sat Akuatik Lenk, ' .-ruskan," kata ~un Heong,
Kegagalan. atlet kela- . yang bergandmgan· Nur
hiran Perak .itu mening-' Dhabitah Sabri untuk men-
galk~ .. 'Wendy N~ ber-' duduki.tangga kelima 3m
sendman ,ke separuh' 'papan anjal seirama. .
